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Abstract The word “fashion” has been used to express various meanings, not only clothes. We investi-
gated the correlation between trends in clothes fashions and interior design. For the data of this study, we
selected magazines and web sites issued between January and July, 2008. Using the “Word Image Scale” we
evaluated numerically images extracted from the data, and then integrated the data with maps to see how
these adjectives were distributed. As a result, we have found that the correlation between adjectives and
images concerning fashion and interior design are very strong, and that it is evident that the stronger the
correlation is, the more similarities its readers have. Also, we have found that it is clear that today’s big trend
is the consept of ‘natural’.




























VOGUEが 647点と 176点，FUDGEが 1,479点と
227点，CanCamが 2,102点と 395点，ViViが 1,300




ELLE DECOが 617点と 273点，モダンリビングが
125点と 208点など，全体として形容詞数が 1,051
点，画像数が 801点であった。（Table 3）
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Fig. 1 Information data and these readers target.
Table 1 “Word Image Scale”, Nippon Color &
Design Research Institute Inc.



































Table 3 Number of words used with image scale
Fig. 2 Adjectives which were extracted from
materials of fashion and range of these
adjectives distributed.
Fig. 3 Adjectives which were extracted from
materials of interior and range of
these adjectives distributed.
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Table 4 Results of correlation coefficient with adjec-
tives
Table 5 Results of correlation coefficient with images
Fig. 5 Images which were extracted from materials
of fashion and the range of these adjectives
expanded.
Fig. 6 Images which were extracted from materials
of interior and the range of these adjectives
expanded.































































Fig. 8 Similar information data which correlated
images.
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